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Many peoplc had gardens the past season who never had them 
before. The year's experiences should serve a useful purpose when 
plans for next season's gardening are being made. Persons under­
taking gardening for the first time next spring should profit by the 
experience of others. 
One of the things which has been most forcibly impressed upon 
experienced gardeners is the advisability of making definite prepara­
tions in the fall for the next season's gardening operations. If the 
decision to have a garden has not been made till spring, hurried prep­
arations and delayed planting are better than no gardening at all, but 
the garden is much surer of being started under favorable conditions 
if preparations for the season's campaign are made in the fall. 
SITE 
After having reached the decision to have a garden next year, 
the first thing to do is to select a plot of ground for the purpose. 
The size and shape of the area will depend upon circumstances. A 
small area highly fertilized, thoroly cultivated, and intensively cropped 
is likely to give more satisfactory results than a larger area insuffi­
ciently fertilized or inadequately tilled. It is unwise to undertake a 
larger home garden than can be properly cared for during the morn­
ing or evening hours available for the purpose. If hand methods of 
tillage are to be employed, as will usually be true of gardens in town, 
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[ O c t o b e r ,  
s m a l l e r  a r e a s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  t h a n  w h e r e  t h e  t i l l a g e  i s  t o  b e  d o n e  
p r i n c i p a l l y  w i t h  h o r s e  t o o l s ,  a s  s h o u l d  b e  t h e  c a s e  i n  m o s t  h o m e  g a r d ­
e n s  l o c a t e d  o n  f a r m s .  
I f  p o s s i b l e ,  t h e . g a r d e n  s h o u l d  b e  l o c a t e d  n e a r  t h e  h o u s e .  I f  t h e  
b a c k  y a r d  i s  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  a n d  n o t  t o o  s h a d y ,  i t  i s  t h e  l o g i c a l  p l a c e  
f o r  t h e  g a r d e n .  A  v a c a n t  l o t  i n  t h e  s a m e  o r  a n  a d j o i n i n g  b l o c k  i s  a l s o  
a  f a v o r a b l e  p l a c e  t o  l o c a t e  a  h o m e  g a r d e n .  M o r e  c o n s i s t e n t  ' a n d  t h o r o  
c a r e  c a n  b e  g i v e n  a  g a r d e n  l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  h o u s e  t h a n  o n e  a t  
a  d i s t a n c e ;  y e t  i f  n o  l a n d  i s  a v a i l a b l e  n e a r  a t  h a n d ,  d i s t a n t  g a r d e n s  
a r e  b e t t e r  t h a n  n o n e .  
T h e  a r e a  s e l e c t e d  f o r  t h e  g a r d e n  s h o u l d  b e  w e l l  e x p o s e d  t o  s u n l i g h t ,  
r a t h e r  t h a n  s h a d e d  b y  t r e e s  o r  b u i l d i n g s .  I t  s h o u l d  b e  a  w e l l  d r a i n e d  
spot-on~ o n  w h i c h  w a t e r  d o e s  n o t  s t a n d  a f t e r  a  r a i n .  A  g e n t l e  
s o u t h e r n  s l o p e  i s  a n  i d e a l  l o c a t i o n .  T h e  s o i l  s h o u l d  b e  o f  a  l o a m y  n a ­
t u r e  r a t h e r  t h a n  h e a v y  c l a y  o r  l i g h t  s a n d ,  t h o  a  s o i l  t h a t  i s  n a t u r a l l y  
t o o  h e a v y  o r  t o o  l i g h t  m a y  b e  g r e a t l y  i m p r o v e d  f o r  g a r d e n i n g  p u r ­
p o s e s  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  
A s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  t h e  a r e a  f o r  t h e  g a r d e n  h a s  b e e n  s e ­
l e c t e d ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r e d  o f  a n y  t r a s h  o r  r u b b i s h  t h a t  m a y  b e  u p o n  
i t ,  s u c h  a s  w e e d s ,  r e f u s e  f r o m  p r e c e d i n g  c r o p s ,  t i n  c a n s ,  s t o n e s ,  b r o k e n  
b r i c k s ,  b l o c k s  o f  w o o d ,  o l d  i r o n  o r  w i r e ,  b r o k e n  b o t t l e s ,  e t c .  A f t e r  t h e  
s u r f a c e  h a s  b e e n  f r e e d  f r o m  f o r e i g n  m a t t e r  o f  t h e s e  s o r t s ,  a d d i t i o n a l  
m a t e r i a l  t h a t  m a y  b e  b r o u g h t  t o  l i g h t  d u r i n g  s u b s e q u e n t  w o r k i n g  o f  
t h e  s o i l  s h o u l d  l i k e w i s e  b e  r e m o v e d .  
M A N U R E  
E v e n  t h o  t h e  g a r d e n  m a y  b e  l o c a t e d  w h e r e  t h e  s o i l  i s  c o n s i d e r e d  
r i c h ,  i t  w i l l  b e  g r e a t l y  b e n e f i t e d  b y  a  l i b e r a l  a p p l i c a t i o n  o f  m a n u r e .  
S o i l  m u s t  b e  m u c h  r i c h e r  f o r  s u c c e s s f u l  g a r d e n i n g  t h a n  f o r  g e n e r a l  
f a r m i n g .  S t a b l e  m a n u r e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  b r o a d c a s t  a t  t h e  r a t e  o f  
a b o u t  4 0  t o n s  p e r  a c r e .  T h i s  w i l l  b e  o n e  t o n  t o  f o u r  s q u a r e  r o d s ,  o r  
a n  a r e a  3 3  x  3 3  f e e t .  T h e  m a n u r e  w i l l  f u r n i s h  b o t h  p l a n t  f o o d  a n d  
o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d  t h u s  i m p r o v e  b o t h  t h e  c h e m i c a l  a n d  t h e  m e c h a n ­
i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s o i l .  
T h e  m a n u r e  t h u s  a p p l i e d  i n  t h e  f a l l  s h o u l d  b e  t u r n e d  u n d e r  b y  
d e e p  p l o w i n g  b e f o r e  t h e  g r o u n d  f r e e z e s .  O c t o b e r  i s  a  g o o d  m o n t h  i n  
w h i c h  t o  p l o w  t h e  g a r d e n .  S o m e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  m a n u r i n g  a n d  
p l o w i n g  t h e  l a n d  i n  t h e  f a l l  i n s t e a d  o f  w a i t i n g  t i l l  s p r i n g  a r e  t h a t  t h e  
m a n u r e  b e c o m e s  b e t t e r  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  s o i l ,  t h e .  l a n d  r e a c h e s  
w o r k a b l e  c o n d i t i o n  e a r l i e r  i n  t h e  s p r i n g ,  a r i d  t h e  l a b o r  o f  p l o w i n g  
h a s  a l r e a d y  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  s o  t h a t  t h e  f i n a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s o i l  
f o r  p l a n t i n g  m a y  p r o c e e d  w i t h o u t  d e l a y ,  a s  s o o n  a s  s p r i n g  o p e n s .  
T h i s  h e l p s  m a t e r i a l l y  i n  g e t t i n g  t h e  g a r d e n  p l a n t e d  e a r l y .  
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FIG. I.-PLOWING U NDER A HEAVY ApPLICATION OF MANURE IN THE LATE FALL 
COVER CROPS 
In localities where manure is difficult to procure, organic matter 
may be added to the soil by growing and turning under a cover crop; 
and if a leguminous plant is used for the cover crop, nitrogen also will 
be added. Hairy vetch (Vicia villosa) is one of the best leguminous 
plants to use as a cover crop in gardens. However, this must be sown in 
August to enable it to make sufficient growth fo'r plowing under before 
the ground freezes or to enable it to withstand the winter. The humus 
and nitrogen supply in a garden soil may be maintained by growing a 
cover crop of vetch each year on the part of the garden from which 
early vegetables have been harvested (provided this area includes at 
least half. of the garden) and alternating the location of the early and 
the late vegetable crops from year to year. If the vetch makes a large 
growth it may be plowed under in the fall. If, however, the fall 
growth is insufficient to supply the desired amount of herbage, the 
vetch may be allowed to stand thru the winter. It will start growth 
early in the spring and furnish a large quantity of organic matter if 
turned under just before time for planting the. warm-season crops, 
-- -\ as sweet corn, beans, cucumbers, and tomatoes. If this method 
J employed, the part of the garden which produces late vegetables any 
year, should be plowed late that fall, in preparation for the planting 
of early crops the following spring. 
It is now to~ late (October) to sow .vetch for a cover crop. Rye 
is the best plant to sow as a cover crop this late in the season. It will not 
make sufficient growth for plowing under this fall, but will survive 
the winter without difficulty and start growth very" early in the spring. 
1  
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' r h i s  e n a b l e s  i t  t o  p r o d u c e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  h e r b a g e  w h i c h  m a y  b e  
p l o w e d  u n d e r  i n  t i m e  f o r  p l a n t i n g  t h e  w a r m - s e a s o n  v e g e t a b l e  c r o p s .  
T h e  r y e  s h o u l d  b e  p l o w e d  u n d e r  w h e n  i t  h a s  r e a c h e d  a  h e i g h t  o f  a b o u t  
e i g h t e e n  i n c h e s .  F o r  n e x t  s p r i n g ' s  g a r d e n i n g ,  r y e  s h o u l d  b e  s o w n  
o n l y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g a r d e n  t o  b e  u s e d  f o r  l a t e - p l a n t e d  c r o p s ;  t h e  
p a r t  t o  b e  u s e d  f o r  e a r l y  c r o p s  s h o u l d  b e  m a n u r e d ,  i f  p o s s i b l e ,  a n d  
p l o w e d  t h i s  f a l l .  
L I M E S T O N E  
I f  t h e  g a r d e n  i s  l o c a t e d  i n  a  r e g i o n  w h e r e  t h e  s o i l  i s  a c i d ,  g r o u n d  
l i m e s t o n e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  f o u r  t o n s  p e r  a c r e ,  o r  
5 0  p o u n d s  p e r  s q u a r e  r o d .  T h i s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  b r o a d c a s t  a f t e r  
t h e  g r o u n d  h a s  b e e n  p l o w e d  i n  t h e  f a l l .  I n  s o m e  l o c a l i t i e s  i t  i s  d i f f i ­
c u l t  t o  o b t a i n  g r o u n d  l i m e s t o n e  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
l o c a l i t y  i s  o n e  w h e r e  t h e  s o i l  i s  e s p e c i a l l y  i n  n e e d  o f  l i m e s t o n e  t r e a t ­
m e n t ,  f a r m e r s  i n  t h e  v i c i n i t y  w i l l  u s u a l l y  b e  s h i p p i n g  i n  l i m e s t o n e  
i n  c a r l o a d  J o t s ,  a n d  d o u b t l e s s  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  w i t h  s o m e  
f a r m e r  f o r  s e c u r i n g  f r o m  h i s  c a r  t h e  l j m e s t o n e  n e e d e d  f o r  g a r d e n  
p u r p o s e s .  
P H O S P H O R U S  
M a n y  I l l i n o i s  s o i l s  a r e  d e f i c i e n t  i n  p h o s p h o r u s .  T h i s  e l e m e n t  c a n  
m o s t  r e a d i l y  b e  s u p p l i e d  t o  g a r d e n s  i n  t h e  f o r m  o f  s t e a m e d  b o n e  
m e a l .  T h i s  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  a p p l i e d  b r o a d c a s t  i n  t h e  s p r i n g  a n d  
t h o r o l y  w o r k e d  i n t o  t h e  s o i l  w i t h  t i l l a g e  t o o l s  w h i l e  p r e p a r i n g  t h e  s e e d  
b e d .  S t e a m e d  b o n e  m e a l  s h o u l d  b e  u s e d  o n  g a r d e n  s o i l  a t  t h e  r a t e  o f  
a b o u t  4 0 0  p o u n d s  p e r  a c r e ,  o r  2 1 1 2  p o u n d s  p e r  s q u a r e  r o d .  T h i s  
m a t e r i a l  s h o u l d  b e  o r d e r e d  i n  t h e  f a l l  a n d  s t o r e d  i n  a  d r y  p l a c e  o v e r  
w i n t e r ,  i n  o r d e r  t h a t  i t  m a y  b e  a t  h a n d  w h e n  n e e d e d  i n  t h e  s p r i n g .  
F A L L  P L O W I N G  
W h e t h e r  l i m e s t o n e  a n d  s t e a m e d  b o n e  m e a l  a r e  t o  b e  u s e d  o r  n o t ,  
t h e  g a r d e n  s h o u l d  b y  a l l  m e a n s  b e  m a n u r e d  a n d  p l o w e d  i n  t h e  f a l l ,  
w h e r e v e r  t h i s  i s  p o s s i b l e .  F a l l  p l o w i n g  d e s t r o y s  m a n y  i n s e c t s  t h a t  
n o r m a l l y  w i n t e r  o v e r  i n  t h e  s o i l ;  i t  l e a v e s  t h e  s u r f a c e  e x p o s e d  t o  t h e  
b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  a l t e r n a t e  f r e e z i n g  a n d  t h a w i n g ;  a n d  p e r m i t s  e a r l y  
w o r k i n g  o f  t h e  s o i l  i n  t h e  s p r i n g ,  w h e n  e v e r y  d a y  g a i n e d  i s  a  d i s t i n c t  
. a d v a n t a g e .  .  
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  m a k e  p r e p a r a t i o n s  f o r  n e x t  y e a r ' s  g a r d e n .  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  v e g e t a b l e  g a r d e n s  w i l l  p l a y a  m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  
n e x t  y e a r  t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w o r l d ' s  f o o d  s u p p l y .  
E v e r y  p e r s o n  w h o  c a n  p o s s i b l y  d o  s o  s h o u l d  p J a n  t o  s u p p l y  a t  l e a s t  
h i s  o w n  t a b l e  w i t h  v e g e t a b l e s  f r o m  h i s  o w n  g a r d e n .  I n  o r ' d e r  t o  b e  
s u r e  o f  h a v i n g  a  g o o d  g a r d e n  n e x t  y e a r ,  i t  i s  w i s e  t o  b e g i n  p r e p a r a t i o n s  
t h i s  f a l l  a s  a b o v e  o u t l i n e d .  
.  
